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Bireyci yoldan topluma varmak-
Çoğumuzun, çocukluk anılarında, 
evlerimizde, taşbaskısı resimler hâlâ 
canlı ve sıcacık yerlerinde dururlar..
Bu bir Yavuz Zırhlısının, emerod yeşili, 
köpüktü dalgalan yara yara giden, al sancaklı, 
bacalarından kara dumanlar savuran resmidir.. 
Okuduğumuz Kerem ile Aslı öykülerindeki 
o yalın, zorlamasız. eli öpülesi kimlerin 
ürettiğini bilmediğimiz safyürek çizgileridir 
bunlar..
CİHAT BURAK’in Parmakkapı iş Bankası 
Sanat Galerisindeki, bir bakıma retrospektif 
düzenli sergisini gezerken, çocukluğumuzdaki 
bu halk işlerini, çizgi çizgi, renk renk 
düşledim
Küçük boy bir işi var bu sessiz, 
ama duyarlı mı duyarlı, sevecen, yüreği ve 
kafası yüklü sanatçının sergisinde.. Suluboya, 
mürekkep desenli ayrıntılı bir iş.. Ayrıntılı 
nedim.. Cihat Burak aslında., Suluboya, 
mürekkep desenli ayrıntılı bir iş.. Ayııntılı 
dedim.. Cihat Burak Mimar aslında,. S a ğ l a n  
gözlemi!, her nesnenin asal dizaynına, 
yapısına, özelliğine uyarlı, ama, asla bir 
mühendis kuruluğuna kaçmayan plastik bir tad 
veren ayrıntıcılığı buradan geliyor ustanın. BuCİHAT BURAK
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nu sergisinde küçük bir vitrin koyduğu seramik 
kökenli biblolarında da görüyorsunuz...
Ben Burak'da işlerini tanıdığımdan 
beri, bireyci bir tasa ile yola çıkıp, 
toplumunu. insanlarını, kendi insan 
insancıllığı ile. sade yaşamını sürdürdüğü 
«mekânlar» ve «çevre» içinde, motif motif, 
eşya eşya, eski halk resimlerimize donuk 
bir çeşit ile yorumlayan, bunun şiirine varan 
bir biçimde görürüm,
ister «Sexsus» onu alınız, ister ¡cinde, 
bir OsmanlI çeşmesinden, Yeniçerilere, 
tahtında oturan Sultana, zırhlılara ve 
göbek dansına kadar, bir yığın motifin yer 
aldığı 978 tarihi katkılı işini alınız, tümü 
yukarda, değindiğim bireyci bir tasa ile 
yola çıkan sanatçının, toplumunun bunalımları 
ve çelişkilerinde nasıl bir toplumcu 
duyuruya ve misyona erişerek bu 
bireycilikten çıktığını kolayca 
algılarsınız.
Kuşkusuz bir yandan sağlam ve 
çağdaş kültürlü olmasına, klasik resim 
tekniklerini bilmesine karşın, bir yandan da 
salt olarak doğal yapısı ve duru sezgisi 
ile naif yapıtlar üretiyor Burak.
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